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1 Cette opération de diagnostic a été motivée par la volonté de créer en centre-ville de
Muret,  place  de  la  République,  un  espace  souterrain  destiné  au  stationnement  des
véhicules.  Six  sondages  ont  été  réalisés,  couvrant  8 % de la  surface  de  l’emprise  des
travaux.  Ils  ont  permis  de  découvrir  un  ensemble  de  murs  qui  semblent  devoir  être
attribués à des caves. Parmi ceux-ci, le plus ancien en briques liées avec un limon très
sableux jaune, peut être rapproché typologiquement de ceux rencontrés sur le chantier
de l’école d’économie à Toulouse, dans les niveaux du XVe s.  (fouilles J. Catalo). Aucun
vestige immobilier, même ténu, ne semble pouvoir être attribué à une date antérieure.
Nous  n’avons  pas  trouvé  de  trace  de  construction  avant  la  fin  du  XIVe s.,  malgré  la
présence très probable de fortifications à proximité des allées Niel dès la fin du XIIe s. 
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